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Atividade antimicrobiana de extratos naturais e elixires 
comerciais em patógenos orais
 O colgate (10mg/mL) inibiu totalmente ostreptococcus mutans
(100%) com percentagem de inibição superior ao antibiótico
clindamicina (97%).
 O extrato Chamomilla recutita (10mg/mL) apresentou uma
percentagem de inibição de crescimento dostreptococcus mutans
(96%) muito semelhante à do antibiótico (97%).
 Foeniculum vulgare Mill apresentou valores de percentagem de
inibição de crescimento inferiores àChamomilla recutita para o
streptococcus mutans
 O Eludril inibiu totalmente (100%) o crescimento dac ndida
albicans com percentagem de inibição de crescimento superior ao
antifúngico fluconazol (84%);
 O extrato Chamomilla recutita (10 mg/mL) apresentou uma
percentagem de inibição de crescimento (87%) superior à do
fluconazol (84%).
 A percentagem de inibição do extratoFoeniculum vulgare Mill
para aCandida albicans foi de apenas 27,4%.
• O Colgate é o elixir com maior capacidade de inibição de crescimento (100%) para o Streptococcus mutans.
• A Candida albicans sofreu maior  percentagem de inibição de crescimento (100%)  pelo Eludril.
• O  extratoChamomilla recutita provocou  maior percentagem de inibição de crescimento na candida albicans do que o antifúngico 
fluconazol .
• Os dois extratos testados tiveram maior atividade antimicrobiana para o  Streptococcus mutans do que para a Candida albicans.
• Os extrato de Chamomilla recutita foi o que apresentou maior atividade antimicrobiana.
• É pertinente  a utilização do extrato de Chamomilla recutita isoladamente ou e associação no combate às cáries dentárias
2. OBJETIVO
 Avaliar a atividade antimicrobiana de elixires químicos e de
dois produtos naturais,Foeniculum vulgare Mill e
Chamomilla recutita em Candida albicans e Streptococcus
mutans
3. MATERIAL E MÉTODOS
 Extratos: extrato etanólico deFoeniculum vulgare Mill e
Chamomilla recutita.
 Elixires: Foram usados 3 elixires diferentes: Colgate, Eludril
e marca branca – Pingo doce
 Microrganismos testados: aCandida albicans isolado clínico
da Unidade Local de Saúde do Nordeste EPE (ULSNE),
Bragança, Portugal, e oStreptococcus mutans, ATCC
(CultiControl ™) comprado à Liofilchem, Itália.
 Avidade antimicrobiana: Método da microdiluição em
microplaca. A percentagem de inibição de crescimento foi
quantificada por medição da densidade ótica (DO) a 595 nm
utilizando um leitor de microplacas ELX800 (Bio-Tek
Instruments, Inc; Winooski, USA)
Evidências recentes indicam alta prevalência paraStreptococcus
mutans em biofilmes dentários onde aCandida albicans reside;
o que sugere que a interação entre estas duas espécies pode
mediar desenvolvimento cariogénico.
Os vários fármacos utilizados em combinação com os elixires e
pastas de dentes causam descamação das mucosas,
comprometimento da cicatrização das feridas e um efeito
prejudicial sobre os tecidos vitais.
A cárie dentária é uma das doenças crónicas
humanas mais prevalentes, é induzida por
biofilme, progride lentamente e é caracterizada
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